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［Abstract］JAPAN WOMEN’S UNIVERSITY actively promotes regional alliance activities 
between KAWASAKI City, having “the base accord in terms of cooperation and coordination” 
（enacted in 2011）and KOMAE City Board of Education “the partnership agreement” （enacted in 
2013）.  In this report, we suggested the future direction for collaboration among the University, 
the City Board of Education and the City  Elementary School, explaining the process to facilitate 
the collaborative arrangement among the University, the Board of Education and the Elementary 
School and the development of collaborative research between the KOMAE City Elementary 
School. With the purpose of promoting better understanding of the biodiversity for the primary 
school students, we implemented hands-on activities to develop the map of the alien plants. Sub-
sequently, our questionnaire survey results showed almost 90% of the students understood the 
impact of the alien species to the native species. 
１．はじめに－小大連携の意義
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的資源，物的資源，知的資源を相互に活用することにより，地域社会，研究，教育，産業の振興
に貢献することを目指しており，多くの成果を挙げている。さらに，近接している東京都狛江市


























力を「総合的な学習の時間」において推進した。第 3学年から第 6学年まで（各年度 70 時間　1




一方，小学校理科は第 3学年（90 時間），第 4学年（105 時間），第 5学年（105 時間），第 6学
年（105 時間）に設定されている。今般の教育内容の改善事項にも示されているように，「理数教
育」の充実が重視され，「体験活動の重視」には自然体験学習も望ましい活動とされている。その






















ある。狛江市立Ａ小学校は，水辺の楽校との連携で，小学校 1年生から 6年生の 6年間，「多摩
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2013 年度前期の取組みは小学校第 5学年の「総合的な学習の時間」における体験型総合学習と
地図化の作業の合同授業（3クラス 84 名）である。2013 年 7 月 1 日（2時間）と 7月 8日（3時間）
の合同授業に向けて，小学校の担当者とともに授業の流れや ICT（iPad mini）を活用した教材開
発の打ち合わせ，事前下見を 4回行った。



















































































クとした。ハルシャギク Coreopsis tinctoria は北アメリカ原産の一年草であり，外来生物法で指
定されている特定外来生物や要注意外来生物には該当しないが，同じハルシャギク属のオオキン
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